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RESUMEN 
Este trabajo de investigación, tiene como objetivo identificar como ha influido el 
marketing digital en las Mypes en los últimos 10 años. El marketing digital es la aplicación 
de todas las tácticas de comercialización mediante las herramientas digitales. Actualmente 
las empresas necesitan adaptarse al mundo digital para poder sobrevivir como es en el caso 
de las Mypes (Micro y pequeñas empresas) que luchan por mantenerse a flote en el mercado 
por ello se busca determinar de qué manera el marketing digital influye en este tipo de 
empresas. 
Para esta revisión sistemática se seleccionaron 32 artículos, las bases de datos que se 
utilizaron fueron: Proquest, Ebsco y Redalyc. Se buscó seleccionar los artículos que 
respondan la pregunta de investigación ¿Cómo ha influido el marketing digital en las Mypes, 
en los últimos 10 años? 
Los resultados mostraron en que año, revista, sector, enfoque existen mayor 
investigaciones sobre el tema estudiado. Por último se explica el contenido de los artículos, 
y las diversas formas en las que el marketing digital influye en las Mypes. 
 
PALABRAS CLAVES: Marketing digital, Mypes, Competitividad, Pymes, 
Marketing  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
En la actualidad las empresas se han tenido que adaptar a los cambios tecnológicos 
que ha habido en estos últimos años, por lo que el marketing digital se ha vuelo de gran 
importancia para las empresas, ya que les permite poder abarcar un mayor número de clientes 
potenciales. 
 (Kotler, 2015) afirma que el marketing digital transforma la manera de comercializar 
y que los clientes cada vez exigen más, por ello las empresas deben adaptarse a los cambios 
para sobrevivir en el mercado. El marketing digital no busca reemplazar al marketing 
tradicional, es necesario juntar ambos para que la empresa triunfe.  
Para Santambrosio, M. y De Andrés, P. (2014), citado por Londoño Arredondo, S., 
Mora Gutiérrez, Y., & Valencia Cárdenas, M. (2018, p.171), sostiene que: 
Son muchos los beneficios que ofrece el marketing digital a las empresas 
comercializadoras, como ganar más clientes potenciales a bajo costo y de manera rápida, 
disminuir el tiempo y crear una comunicación más asertiva con los clientes permanentes o 
nuevos. Pero para los usuarios también existen numerosas ventajas, una de ellas es el ahorro 
del tiempo, al elegir prendas que llegan a su casa directamente o la variedad de opciones e 
información de las prendas que pueden apreciar en cualquier momento. De esta manera, por 
medio de los medios digitales, los consumidores están conectados e informados en el 
momento que requieran sobre lo que les está brindando el mercado, cómo caracterizan las 
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ofertas, qué beneficios traen, cuál es el menor precio, en que páginas o redes sociales están, 
etc.  
Por estas razones las Mypes (Micro y Pequeña Empresas) buscan adaptar sus 
negocios al mundo digital implementando el marketing digital para aumentar sus ventas. 
El tamaño y naturaleza de las microempresas, las hace propensas a tener una corta 
vida, al enfrentarse a las dificultades descritas en sectores consolidados y de alta 
competencia. La mortalidad de las microempresas, está asociada a falencias en la gestión que 
se traducen en falta de competitividad. Velásquez (2004) identifica, dentro de tales falencias: 
ausencia de sistemas de información gerencial, ausencia de certificaciones de calidad, atraso 
y analfabetismo tecnológico, inadecuada gestión de riesgo y baja capacidad exportadora. Sin 
embargo, la principal razón para el cierre de un pequeño negocio, es su quiebra financiera. 
La falta de generación de un flujo de caja, que haga sostenible a la microempresa, lleva a su 
liquidación, por lo que es necesario estudiar las variables asociadas a la salud financiera de 
la empresa, que sirvan como alertas de posible bancarrota en el corto y mediano plazo 
(Gentry, Newbold y Whitford, 1985b).” (Santana, 2017, p. 2). 
Debido a esto las Mypes deben esforzarse para sobresalir en el mercado y no terminar 
en bancarrota por lo que implementar el marketing digital en este tipo de empresas resulta 
crucial para sobrevivir en el mercado. 
Por consiguiente este análisis de revisión sistemática responderá la siguiente 
interrogante 
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¿Cómo ha influido el marketing digital en las Mypes, en los últimos 10 años? 
consecuentemente se podrá verificar la existencia de diversos estudios previos realizados en 
este tema y rubro seleccionado para generar referencias a posteriores investigaciones. 
Por lo tanto el objetivo de la revisión sistemática es presentar un análisis de la 
influencia del marketing digital en las Mypes en el periodo 2010 - 2020. 
Por último la presente revisión sistemática está organizada en: el capítulo II definir la 
metodología empleada, en el capítulo III se describen los resultados obtenidos, en el capítulo 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
Tipo de estudio 
El estudio se encuentra realizado mediante la metodología de revisión sistemática de 
artículos científicos.  
Se define revisión sistemática como un estudio integrativo, observacional, 
retrospectivo, secundario, en el cual se combinan estudios que examinan la misma pregunta. 
(Beltrán, 2015.p.62); La pregunta que se busca responder mediante esta revisión es ¿Cómo 
ha influido el marketing digital en las Mypes, en los últimos 10 años?  
Proceso de Selección 
Para iniciar la primera búsqueda correspondiente se utilizó las palabras clave: 
marketing digital, competitividad. Se utilizó el operador incluyente “AND” para enlazar las 
palabras claves. Los filtros limitadores fueron (texto completo) ya que necesito leer el 
artículo completo para validar que sirva para la investigación, (artículos evaluados por 
expertos) para que sea de una fuente de valides científica, fecha de publicación (últimos 10 
años) por que el estudio se enfocara en los últimos 10 años, tipo de recurso (revistas 
científicas) porque son los artículos necesarios para la revisión sistemática, idioma (español) 
debido a que es el idioma local. La base de datos utilizada fue ProQuest, la estrategia de 
búsqueda fue la ecuación lógica (marketing digital AND competitividad), se depuro a cada 
filtro aplicado hasta que se redujo a la cantidad de 484 resultados obtenidos. (Ver anexo 1) 
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Para la segunda búsqueda correspondiente de los artículos se utilizaron las palabras 
claves: Marketing digital, Pymes. Se utilizó el operador incluyente “AND” para enlazar las 
palabras claves. Los filtros limitadores fueron (texto completo) ya que necesito leer el 
artículo completo para validar que sirva para la investigación, fecha de publicación (en 
periodo 2010-2020) por que el estudio se enfocara en los últimos 10 años, tipo de recurso 
(revistas y publicaciones académicas) porque son el tipo de publicaciones requeridos para la 
revisión sistemática, idioma (español) debido a que es el idioma local. La base de datos 
utilizada fue Ebsco, la estrategia de búsqueda fue la ecuación lógica (Marketing Digital AND 
Pymes), se depuro a cada filtro aplicado hasta que se redujo a la cantidad de 370 resultados 
obtenidos. (Ver anexo 2) 
Para la tercera búsqueda correspondiente de los artículos se utilizaron las palabras 
claves: Mypes, Marketing. Se utilizó el operador incluyente “AND” para enlazar las palabras 
claves. Los filtros limitadores fueron (texto completo) ya que necesito leer el artículo 
completo para validar que sirva para la investigación, fecha de publicación (en periodo 2010-
2020) por que el estudio se enfocara en los últimos 10 años, tipo de recurso (revistas y 
publicaciones académicas) porque son los tipos de artículos necesarios para la revisión 
sistemática, idioma (español) debido a que es el idioma local. La base de datos utilizada 
nuevamente fue Ebsco, con una la estrategia de búsqueda diferente a la segunda que fue la 
ecuación lógica (Mypes  AND Marketing), se depuro a cada filtro aplicado hasta que se 
redujo a la cantidad de 39 resultados obtenidos. (Ver anexo 2) 
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Para la cuarta búsqueda correspondiente de los artículos se utilizaron las palabras 
clave: Marketing digital. No se utilizó ningún operador ya que solo se utilizó una palabra 
clave ya que la cantidad de los resultados fue limitada. Los filtros limitadores fueron (citable) 
ya que se  necesita citar el artículo para validar que sirva para la investigación, fecha de 
publicación (en periodo 2010-2020) por que el estudio se enfocara en los últimos 10 años, 
tipo de recurso (artículo y articulo de revisión) porque este tipo de artículos son los requeridos 
para la revisión sistemática, idioma (español) debido a que es el idioma local. La base de 
datos utilizada fue Scielo, la estrategia de búsqueda fue (Marketing Digital), se depuro a cada 
filtro aplicado hasta que se redujo a la cantidad de 37 resultados obtenidos. (Ver anexo 3) 
Para la quinta búsqueda correspondiente de los artículos se utilizaron las palabras 
clave: Marketing digital, Mypes, Competitividad. Se utilizó el operador incluyente “AND” 
para enlazar las palabras claves. Los filtros limitadores fueron fecha de publicación (en 
periodo 2010-2020) por que el estudio se enfocara en los últimos 10 años, tipo de recurso 
(artículo) porque este tipo de publicación es la requerida para la revisión sistemática, idioma 
(español) debido a que es el idioma local. La base de datos utilizada fue Redalyc, la estrategia 
de búsqueda fue (Marketing Digital AND Mypes AND Competitividad), se depuro a cada 
filtro aplicado hasta que se redujo a la cantidad de 10 resultados obtenidos. (Ver anexo 4) 
Proceso de clasificación y extracción 
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Los artículos obtenidos en las tres bases de datos, en 484 PROQUEST ,409 en total 
en las dos búsquedas en EBSCO, 37 en SCIELO y 10 en REDALYC en cada una de las bases 
de datos fueron clasificados y depurados de acuerdo a los conceptos de su título, su resumen 
y se revisó que sus palabras claves tuvieran la mayor coincidencia posible con las elegidas, 
la calidad de la redacción y la importancia que le da al tema a analizar, por ello como 
resultado se escogieron 15 artículos de PROQUEST ,10 artículos de EBSCO , 5 artículos de 
SCIELO y 2 artículos de REDALYC los cuales se guardaron y exportaron . 
Todos los artículos extraídos fueron 32 referenciados, se clasificaron en tablas por los 
criterios de título, autor(es), año, volumen (ejemplar), paginas, palabras claves y URL. (Ver 
anexo 5, 6 , 7 y 8) 
Proceso de revisión: 
En el proceso de revisión se realizó lecturas rápidas de cada artículo, se buscó que 
cada artículo tuviera la mayor cantidad de información enfocada al tema de investigación 
“La influencia del marketing digital en las MYPES “, al certificar que el tema estaba sujeto 
a la investigación se realizó una segunda lectura completa de cada artículo.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
En la búsqueda de artículos desarrollada en las bases de datos PROQUEST, EBSCO, 
SCIELO y REDALYC se hallaron en total 940 artículos originales que se ajustaban a los 
criterios y filtros aplicados y en el periodo de tiempo selecto del 2010 al 2020. Los 
porcentajes de la cantidad de artículos resultantes son: 51% en PROQUEST siendo la fuente 
con mayor cantidad de artículos, seguidamente de un 44% en EBSCO, posteriormente  de 
10% en SCIELO y finalmente 1% en REDALYC con una menor cantidad de artículos. Ver 
el figura 1. 
Figura 1: Representación de los artículos encontrados inicialmente en cantidades porcentuales por 
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Posteriormente, teniendo en cuenta los títulos, y que el contenido de cada artículo se 
enfoca en el tema de investigación y resuelve la pregunta que se esta se planteando en esta 
revisión se seleccionaron un total de 32 artículos originales, 15 artículos de PROQUEST ,10 
artículos de EBSCO, 5 artículos de SCIELO y 2 artículos de REDALYC. La representación 
porcentual de la cantidad de artículos  resultantes son: 47% en PROQUEST siendo la fuente 
con mayor cantidad de artículos, seguidamente de un 31% en EBSCO, posteriormente  de 
16% en SCIELO y finalmente 6% en REDALYC con una menor cantidad de artículos.  Ver 
el gráfico 2. 
Figura 2: Representación de los artículos seleccionados en cantidades porcentuales por cada una de 
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En consecuencia en esta tabla se puede observar la cantidad de artículos obtenidos en 
la búsqueda con los filtros aplicados, en comparación a la cantidad de artículos seleccionados 
para la revisión. 
Tabla 1:  
Total de artículos originales encontrados y seleccionados por cada base de datos 
 
Como deducción final en la siguiente tabla se presenta los 32 artículos conseguidos de las 
cuatro bases de datos, ordenados según la base de datos, título y año. 
Tabla 2 




PROQUEST ECONOMÍA DIGITAL, SITIOS WEB Y PYMES DEL SECTOR 
ARTESANÍAS EN EL PERÚ 
2010 
PROQUEST EMPRESARIAS MALAGUEÑAS DE PYMES Y 'SOCIAL MEDIA 
OPTIMIZATION' (OPTIMIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN SOCIALES) 
2013 
BASE DE DATOS CANTIDAD DE 
ARTÍCULOS OBTENIDOS EN LA 
BÚSQUEDA CON LOS FILTROS 
DETERMINADOS EN CADA 
BASE DE DATOS  
CANTIDAD DE 
ARTÍCULOS SELECCIONADOS 
DE CADA BASE DE DATOS 
PARA LA REVISIÓN 
 
PROQUEST 484 15 
EBSCO 409 10 
SCIELO 37 5 
REDALYC 10 2 
TOTAL 940 32 
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PROQUEST MEJORES PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DEL CANAL 
VIRTUAL EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR 
TEXTIL / CONFECCIÓN EN COLOMBIA 
2013 
PROQUEST CYBERMARKETING AS A STRATEGY TO THE STRENGTHENING OF 
MSMES IN SINCELEJO (COLOMBIA) 
2013 
PROQUEST EL PAPEL DE LAS REDES SOCIALES COMO GENERADORAS DE 
"AMOR A LA MARCA" 
2014 
PROQUEST SOCIAL MEDIA Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE LAS 
REDES SOCIALES EN EL SECTOR HOTELERO DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID 
2015 
PROQUEST MIMSG: UN MODELO PARA LA INTEGRACIÓN DE MIPYMES, 
SOCIEDAD Y GOBIERNO DE LA ZONA METROPOLITANA DE 
ORIZABA EN EL USO DE LAS TIC 
2016 
PROQUEST MARKETING + INTERNET = E-COMMERCE: OPPORTUNITIES AND 
CHALLENGES/MARKETING + INTERNET = E-COMMERCE: 
OPORTUNIDADES Y DESAFIOS. 
2017 
PROQUEST PRESENCIA 2.0 DE LAS PYMES GALLEGAS: NIVELES DE 
PARTICIPACIÓN Y ENGAGEMENT CON LOS USUARIOS 
2017 
PROQUEST PRÁCTICAS, COMPETENCIAS Y TENDENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN PUBLICITARIA DIGITAL: UNA VISIÓN DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LOS ANUNCIANTES ESPAÑOLES 
2017 
PROQUEST COMUNICACIÓN Y SOCIAL MEDIA EN LAS EMPRESAS DE MODA: 
ASOS COMO CASO DE ESTUDIO 
2017 
PROQUEST LA INFLUENCIA DEL CONSUMO SIMBÓLICO EN LA INTENSIDAD 
DE USO DE LAS REDES SOCIALES DIGITALES Y EL VALOR 
PERCIBIDO DE LAS EXPERIENCIAS 
2017 
PROQUEST MARKETING DIGITAL Y PRESENCIA 2.0: EL CASO DE LAS PYMES 
ANDALUZAS DEL ÁMBITO SANITARIO 
2019 
PROQUEST EL EMPODERAMIENTO DIGITAL EN ECUADOR A TRAVÉS DE SUS 
INFOCENTROS 
2019 
PROQUEST MARKETING DIGITAL, ELEMENTOS DE LA CADENA DE VALOR 
GENERADORES DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PUBLICITARIO 
EN BARRANQUILLA, (COLOMBIA) 
2020 
EBSCO CONCENTRACION DE LAS MYPES Y SU IMPACTO EN EL 
CRECIMIENTO ECONOMICO 
2015 
EBSCO MARKETING ONLINE Y LA FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE EN UNA 
MYPE DE AUTOPARTES - CHICLAYO 
2016 
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EBSCO MERCADOTECNIA DIGITAL Y LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS: REVISIÓN DE LA LITERATURA. 
2016 
EBSCO APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO DEL MARKETING 
TRADICIONAL AL MARKETING DIGITAL E INNOVACIÓN ABIERTA 
CON ÉNFASIS EN INVESTIGACIÓN APLICADA PARA LA 
PLANEACIÓN, PARA LAS PYMES Y MIPYMES EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ 
2018 
EBSCO MANEJO INADECUADO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL 
Y COMERCIO ELECTRÓNICO COMO CONSECUENCIA DEL 
DESCONOCIMIENTO DE SU IMPLEMENTACIÓN EN LAS MIPYMES 
DE ESCÁRCEGA, CAMPECHE. 
2018 
EBSCO IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR EL MARKETING DIGITAL EN LAS 
PYMES COLOMBIANAS FRENTE AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
CON ESTADOS UNIDOS 
2018 
EBSCO LA UTILIZACIÓN DEL MARKETING DIGITAL EN CONSULTORAS 
PYMES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
2018 
EBSCO LAS TICS COMO FACTOR DE EFECTIVIDAD EN EL MARKETING 
DIGITAL DE LAS PYMES. 
2019 
EBSCO DIGITAL MARKETING TRANSFORMS SMES MANAGEMENT IN 
COLOMBIA ; EL MARKETING DIGITAL TRANSFORMA LA GESTIÓN 
DE PYMES EN COLOMBIA 
2019 
EBSCO ANÁLISIS DE DATOS PARA EL MARKETING DIGITAL 
EMPRENDEDOR: CASO DE ESTUDIO DEL PARQUE DE INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL DE MANIZALES. 
2020 
SCIELO ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DE USO DE LAS REDES SOCIALES 
COMO HERRAMIENTA DE MARKETING EN LAS MIPYMESDE 
TAMAULIPAS, MÉXICO 
2016 
SCIELO ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL EN LA PROMOCIÓN DE 
MARCA CIUDAD 
2016 
SCIELO MODELOS ESTADÍSTICOS SOBRE LA EFICACIA 
DEL MARKETING DIGITAL 
2018 
SCIELO FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO EN EL COMERCIO DIGITAL DE LAS 
PYMES EXPORTADORAS COSTARRICENSES 
2019 
SCIELO ESTRATEGIAS DEL MARKETING VIRAL Y EL POSICIONAMIENTO 
DE MARCA EN LOS RESTAURANTES TURÍSTICOS DE LA REGIÓN DE 
PUNO 
2019 
REDALYC EMPRESA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: UNA MIRADA A 
BOLIVIA Y AMÉRICA DEL SUR 
2015 
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REDALYC MODELO DE MEDICIÓN DE IMPACTO DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN EN LAS MYPES EN EL PERÚ 
2018 
En esta tabla se clasificaron los 32 artículos finales seleccionados de acuerdo a la base de datos, título y año. 
Elaboración Propia (2020) 
Al principio con los 32 artículos seleccionados se realizó una tabla ordenando por año 
de publicación, la cantidad por año y su respectivo porcentaje, para determinar la actualidad 
de los datos, en el periodo de tiempo del año 2010 al 2020 consiguiendo como resultado en 
que año se efectuaron la mayoría de publicaciones sobre el tema de investigación . Se 
determinó que en los años 2018 y 2019 se registraron seis artículos en cada año, siendo los 
años con mayor número de publicaciones sobre el tema de investigación, seguido de los años 
2016 y 2017 con cinco artículos encontrados en cada año, continuado de los años 2013 y  
2015 con tres artículos cada uno ,posteriormente el año 2020 con dos artículos, prosiguiendo 
de los años 2010 y 2014 con un artículo cada uno , finalmente en los años 2011 y 2012 no se 
seleccionaron artículos para este trabajo de investigación ya que no se encontraron artículos 
que se consideraran relevantes al tema que se busca explicar. Ver la tabla 3 
 
Tabla 3 
Clasificación de artículos seleccionados por años. 
Año Cantidad de artículos % 
2010 1 3.1% 
2011 0 0.0% 
2012 0 0.0% 
2013 3 9.4% 
2014 1 3.1% 
2015 3 9.4% 
2016 5 15.6% 
2017 5 15.6% 
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2018 6 18.8% 
2019 6 18.8% 
2020 2 6.3% 
Total 32 100.0% 
 
En esta tabla se clasificaron los artículos seleccionados para la investigación de acuerdo al año y sus respectivos 
valores porcentuales los años 2018 y 2019 tuvieron un mayor porcentaje de publicaciones con 18.8% cada uno, 
seguido de los años 2016 y 2017 con el 15.6% de publicaciones, continuado de los años 2013 y  2015 con 9.4% 
cada uno ,posteriormente el año 2020 con 6.3%, prosiguiendo de los años 2010 y 2014 con un artículo 3.1%, 
finalmente los años 2011 y 2012 con 0% debido a que no se seleccionaron artículos para este trabajo de 
investigación ya que no se encontraron artículos que se consideraran relevantes al tema que se busca explicar. 
Elaboración Propia (2020) 
Para la segunda clasificación, con los 32 artículos seleccionados se pasó a realizar 
una tabla con la clasificación de cada uno de ellos por la revista en donde se publicaron, la 
cantidad de artículos por revista y su respectivo porcentaje obteniendo como resultado la 
revista de la cual se obtuvo mayor información para realizar esta investigación. La revista 
con mayor número de artículos utilizados en esta revisión es “RISTI - Revista Ibérica de 
Sistemas e Tecnologias de Informação” con cuatro (12.5%)  artículos, seguidamente en las 
revistas “Revista EAN”, y “Revista Latina de Comunicación Social” que obtuvieron dos 
(6.3%) artículos publicados cada una, finalmente el resto de revistas contiene solo un (3.1%)  
artículo publicado. Ver en la tabla 3. 
Tabla 4 
Clasificación de los artículos por la revista donde se publicaron 
Revista Cantidad de articulos  % 
Contabilidad y Negocios 1 3.1% 
Vivat Academia 1 3.1% 
Revista Soluciones de Postgrado EIA 1 3.1% 
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Pensamiento & Gestión 1 3.1% 
Universia Business Review 1 3.1% 
Fonseca 1 3.1% 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos: 
Revistas de investigación UNMSM 
1 3.1% 
Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y 
Sociedad 
1 3.1% 
RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias 
de Informação 
4 12.5% 
Revistas Científicas USS (Universidad 
"Señor de Sipán") 
1 3.1% 
Revista Venezolana de Información, Tecnología y 
Conocimiento 
1 3.1% 
Revista EAN 2 6.3% 
Revista Finanzas y Politica Economica 1 3.1% 
Revista Latina de Comunicación Social 2 6.3% 
Prisma Social 1 3.1% 
Innovar 1 3.1% 
Revista RETO: Revista 
Especializada en Tecnologías 
Transversales de la Organización 
1 3.1% 
Revista Daena (International Journal of Good 
Conscience). 
1 3.1% 
UNAD 1 3.1% 
RUC - Repositorio Universidade Coruña 1 3.1% 
Industrial Data volumen 21  1 3.1% 
Revista Espanola de Documentacion Cientifica 1 3.1% 
Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y 
Valores 
1 3.1% 
Revistas de la Universidad El Bosque 1 3.1% 
Tec Empresarial 1 3.1% 
Comuni@cción 1 3.1% 
Universidad & Empresa 1 3.1% 
Total 32 100.0% 
En esta tabla se categorizaron los artículos seleccionados de acuerdo a la revista de publicación, cantidad de 
artículos por revista y porcentaje de artículos por revista. Elaboración Propia (2020) 
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Prosiguiendo con la clasificación, como parte del análisis se consideró de gran 
importancia  los países donde se realizaron los estudios seleccionados para la investigación. 
En la tabla N°4, se puede ver que de una muestra de 32 investigaciones el mayor porcentaje 
de artículos proviene de Colombia con 34.4 %, seguido de España con 21.9% es decir que 
estos, son los países con más estudios realizados. En cuanto al resto de los países, tales como 
Perú, con 15.6%, seguido de México con 9.4 %, Ecuador con 6.3%, y Venezuela, Argentina, 
Bolivia y Costa rica con 3.1% cada uno.Ver tabla 4 
Tabla 5: 

















País Cantidad de 
Artículos 
% 
Perú 5 15.6% 
España 7 21.9% 
Colombia 11 34.4% 
Bolivia 1 3.1% 
México 3 9.4% 
Venezuela 1 3.1% 
Argentina 1 3.1% 
Ecuador 2 6.3% 
Costa rica 1 3.1% 
Total  32 100.0% 
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Figura 3: Investigaciones realizadas por país expresados en porcentajes. Elaboración propia (2019) 
Adicionalmente con los 32 artículos seleccionados se realizó una tabla con los 
sectores donde desarrollan la investigación, la cantidad de artículos por cada sector y su 
respectivo porcentaje, adquiriendo como resultado en que sector tienen mayor coincidencia 
los artículos de investigación. El sector que tiene más coincidencias es el No especificado 
con 24 artículos representando el 75 % de los artículos utilizados en la investigación esto se 
debe a que la mayoría de artículos hablan de las Mypes en general y no de un sector en 
específico, seguidamente del sector de Comercio Exterior que obtuvo 2 artículos 
representando el 6.3%, los sectores restantes poseen un artículo representando el 3.1% cada 
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Tabla 6: 
Clasificación de los artículos seleccionados por sector  
Sector Cantidad de Artículos  % 
Comercio exterior 2 6.3% 
Textil 1 3.1% 
No especificado 24 75.0% 
Hotelero 1 3.1% 
Automotriz 1 3.1% 
Sanitario 1 3.1% 
Turismo 1 3.1% 
Publicidad 1 3.1% 
 
Elaboración Propia (2020) 
Asimismo con los 32 artículos se realizó una tabla clasificada por autor, año, artículo 
y enfoque al que se inclina cada artículo, la mayoría de artículos habla del marketing digital 
en general, otros hablan de las redes sociales , la mayor parte de estos artículos ponen a 
Facebook como la red social más usada por las Mypes , otros artículos hablan sobre las TICS 
(Tecnologías de información y comunicación) que engloba todas las herramientas digitales 
y tecnológicas , estos artículos explican el uso de las TICS  en las Mypes , aquí explican el 
uso de las páginas web en su mayoría , y también de las redes sociales pero de manera más 
general , junto con otras herramientas digitales que influyen en la competitividad de las 
Mypes. Adicionalmente también hablan del e-commerce que ha abierto  muchas puertas para 
las Mypes les permite vender sus productos en cualquier parte del mundo y agilizar sus 
servicio y proceso de venta y compra. También hablan de las Mypes en general como aspecto 
de empresa y su efecto en la economía. Finalmente también se habla de la mercadotecnia que 
es más que todo la aplicación de las Tics para comercializar en el mercado.  Ver tabla 6 
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Tabla 7: 
Clasificación de los artículos por autor, año de publicación y enfoque 
Autor Año Titulo Enfoque 
Cueva, Franklin Duarte 2010 Economía digital, sitios web y PYMES del 
sector artesanías en el Perú 
Tics 
Jiménez, Ana María 
Belmonte. 
2013 EMPRESARIAS MALAGUEÑAS DE PYMES Y 
'SOCIAL MEDIA OPTIMIZATION' 






2013 Mejores prácticas para el desarrollo del 
canal virtual en pequeñas y medianas 
empresas del sector textil / Confección en 
Colombia 
E-commerce 
Méndez Prada, Martha 
Cecilia. 
2013 El cibermarketing como estrategia para el 
fortalecimiento de la Mipyme en el 




Sicilia, María; Delgado, 
Elena. 
2014 El papel de las redes sociales como 
generadoras de "amor a la marca"*/The role 








2015 Social Media y estrategias de Comunicación 
de las redes sociales en el sector hotelero de 




2015 CONCENTRACION DE LAS MYPES Y SU 
IMPACTO EN EL CRECIMIENTO ECONOMICO 
Mypes 
Delgado Aranda, 
Miguel Ángel, & Simão 
de Paula Pinto, José 
2015 Empresa y tecnologías de la información: 
una mirada a Bolivia y América del Sur 
Tics 
Raygoza, Ricardo O; 
Ixmatlahua, Sergio D; 
Romero, Omar. 
2016 MIMSG: Un Modelo para la Integración de 
MiPyMES, Sociedad y Gobierno de la zona 
Metropolitana de Orizaba en el uso de las 
TIC 
Tics 
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Cajo Salazar, Leonard 
Juan; Tineo Matta, 
José Robinson; 




2016 MARKETING ONLINE Y LA FIDELIZACIÓN DEL 







2016 Mercadotecnia digital y las pequeñas y 






Abrego  y  QUINTERO, 
José Melchor Medina 
2016 Análisis de la percepción de uso de las redes 
sociales como herramienta de marketing en 
las MiPYMESde Tamaulipas, México 
Redes sociales 
David Albeiro Andrade 
Yejas 
2016 Estrategias de marketing digital en la 





2017 Marketing + internet = e-commerce: 
Opportunities and challenges/Marketing + 







2017 Presencia 2.0 de las pymes gallegas: niveles 
de participación y engagement con los 
usuarios 
Redes sociales 




2017 Prácticas, competencias y tendencias de la 
comunicación publicitaria digital: una visión 
desde la perspectiva de los anunciantes 
españoles 
Tics 
Curiel, Concha Pérez; 
Ferreira, Lucía Clavijo 
2017 Comunicación y social media en las 




Luna, Gonzalo.Innovar 2017 La influencia del consumo simbólico en la 
intensidad de uso de las redes sociales 
digitales y el valor percibido de las 
experiencias 
Redes sociales 
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Medina Acero, Cesar 
Augusto; Lizcano 
Garzón, Luis Eduardo; 
Salamanca, Nayibe 
Esmeralda; Martínez, 
Alix Eugenia; Vásquez, 
Alexis Aguirre; SENA; 
SENNOVA 
2018 Aplicación para la gestión del cambio del 
marketing tradicional al Marketing Digital e 
innovación abierta con énfasis en 
investigación aplicada para la planeación, 




de los Ángeles Gómez 




2018 MANEJO INADECUADO DE ESTRATEGIAS DE 
MARKETING DIGITAL Y COMERCIO 
ELECTRÓNICO COMO CONSECUENCIA DEL 
DESCONOCIMIENTO DE SU 








2018 Importancia de implementar el marketing 
digital en las pymes Colombianas frente al 




Mónaco, Sebastián 2018 La utilización del marketing digital en 
consultoras pymes de la ciudad autónoma 
de Buenos Aires 
E-commerce 
Sara Londoño 
Arredondo 1   , Yessica 
Johana Mora 
Gutiérrez 2   , 
Marisol Valencia 
Cárdenas 
2018 Modelos estadísticos sobre la eficacia 
del marketing digital 
Marketing 
digital 
Adolfo Bernal Guio 2018 Modelo de medición de impacto de los 





& Olvera-Lobo, M 
2019 Marketing digital y presencia 2.0: El caso de 






2019 El empoderamiento digital en Ecuador a 
través de sus infocentros 
Marketing 
digital 
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Herrera Flores, Ana 
Elizabeth; Oviedo 
Becilla, María Yahaira 
2019 Las TICs como factor de efectividad en el 




2019 DIGITAL MARKETING TRANSFORMS SMEs 
MANAGEMENT IN COLOMBIA ; EL 
MARKETING DIGITAL TRANSFORMA LA 





2019 Factores críticos de éxito en el comercio 
digital de las pymes exportadoras 
costarricenses 
E-comerce 
Amira Carpio Maraza, 
Miriam Sereza de 
Hancco Gomez, 
Alberto Magno Cutipa 
Limache, Emilio Flores 
Mamani 
2019 Estrategias del marketing viral y el 
posicionamiento de marca en los 





Mendoza, Zally Vanesa 
Álvarez; Cardona, 
Jannerys Ortiz. 
2020 Marketing digital, elementos de la cadena 
de valor generadores de competitividad del 




Marín López, Juan 
Camilo; López Trujillo, 
Marcelo 
2020 Análisis de datos para el marketing digital 
emprendedor: Caso de estudio del Parque 
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Figura 4: Representación del enfoque de cada artículo seleccionado en cantidades porcentuales, se puede 
observar que la mayor parte de los artículos se enfoca en el Marketing digital en general aplicado en las 
empresas con un 41% ,seguido de las Redes sociales con un 22% , siendo los enfoque con mayor porcentaje en 
la investigación.  
Finalmente de la revisión de los artículos seleccionados se puede decir que la 
información sobre el marketing digital en la Mypes ha aumentado en estos últimos 10 años, 
y todos los artículos fomentan el uso del marketing digital en Mypes y en las empresas en 
general, ya el marketing digital influye en la eficacia de la empresa. Sobre todo en las Mypes 
que luchan a diario para sobrevivir en el mercado, es de esencial importancia que 
implementen herramientas digitales . Además se concluye que el marketing digital influye 
de diversas maneras a las Mypes, genera fidelización de los clientes, debido a que 
personalizas la experiencia y el servicio al cliente mediante la página web de la empresa y 
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les permite promocionar y dar conocer sus productos de manera ilimitada a cualquier parte 
del mundo , además  en muchos de los artículos, se especifica que mediante el E-commerce 
las Mypes llegan a diversos mercados de manera rápida sin necesidad de invertir demasiado, 
esa es otra de las ventajas que ofrece el uso del marketing digital , es mucho más rentable 
que el marketing tradicional debido a que no se necesita invertir demasiado dinero para poder 
lograr promocionar tus productos y generar ganancias. Adicionalmente, el marketing digital 
permite que las Mypes puedan adquirir la mayor cantidad de información sobre los mercados 
y clientes potenciales. Si bien todos estos aspectos son factores positivos de la influencia del 
marketing digital en las Mypes, muchos de los artículos seleccionados también hablan de los 
aspectos negativos del uso del marketing digital, como la desconfianza de los clientes en la 
compra online por las transacciones, problemas con la privacidad, publicidad engañosa, entre 
otros. 
Para (Goel, 2007), citado por Peladez, A. y Acosta, M. (2013, p.72). sostiene que: 
La experiencia de compra limitada a los medios virtuales, con la desconfianza que 
esto puede generar en el consumidor y, finalmente, el incremento de competidores y las 
batallas de precios que pueden generarse en la web. 
 Sin embargo, todos los artículos concuerdan en que las Mypes necesitan adaptarse al 
mundo digital para lograr posicionarse en el mercado.  
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
En conclusión, en esta revisión sistemática de la literatura se alcanzó dar la solución 
a la problemática  de la investigación,  la cual fue que existen diversas formas en la que el 
marketing digital influye en las Mypes y existen factores positivos y negativos en los cuales 
el marketing digital influye en las Mypes. Sin embargo se llega a la conclusión que el 
marketing digital es de suma importancia para que las Mypes se mantengan a flote en el 
mercado .Por ello, es que la influencia positiva que tiene el marketing digital en las Mypes 
es de mayor valor que la influencia negativa que puede llegar a tener. Además de la revisión 
se obtuvo que existen numerosos artículos relacionados al marketing digital en las Mypes en 
diversas revistas, sectores y países en los en los últimos 10 años. Adicionalmente en esta 
investigación se obtuvo que la mayor parte de estudios sobre el marketing digital en las 
Mypes se encuentran en Colombia, debido a que obtuvo un 34.4 % sobre el resto de 
investigaciones. Sin embargo, aunque fue posible encontrar una gran variedad de artículos 
para esta investigación, existieron diversas limitaciones como por el ejemplo el uso del filtro 
del idioma español, para la búsqueda de información, es recomendable para futuras 
investigaciones filtrar la información con mayor cantidad de idiomas para ampliar la variedad 
de artículos estudiados, además al ser la variable marketing digital un tema nuevo en el cual 
las Mypes están incursionando , no existe suficiente material científico que pueda evaluar el 
progreso del estudio de manera detallada , por lo que se espera que para futuras 
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investigaciones sea posible recolectar mayor información en que detalle a profundidad la 
influencia del Marketing digital en las Mypes. 
De igual manera, el objetivo planteado para esta revisión se cumplió desarrollando 
una estructura de investigación y utilizando la metodología escogida para luego interpretar 
los resultados obtenidos de los artículos que fueron seleccionados para este análisis.  
La elaboración de este artículo de revisión sistemática de la literatura y sus resultados 
se puede tomar de referencia para justificar una futura investigación para conocer la 
influencia que el marketing digital ha tenido en las Mypes en los últimos 10 años, debido a 
que es un tema de interés, también para contrarrestar las diferentes limitaciones encontradas 
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ANEXOS 
Anexo 01: Base de datos ProQuest 
Figura 6: Se detallan la ecuación de palabras claves utilizadas con sus respectivos operadores en la 















Figura 7: Operadores y filtros aplicados en la base de datos ProQuest 
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Anexo 02: Base de datos EBSCO 
Figura 8: Se detallan la ecuación de palabras claves utilizadas con sus respectivos operadores 
















Figura 9: Operadores booleanos y filtros aplicados en la base de datos EBSCO 
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Figura 10: Se detallan la ecuación de palabras claves utilizadas con sus respectivos operadores 
















Figura 11: Operadores booleanos y filtros aplicados en la base de datos EBSCO 
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Anexo 03: Base de Datos SCIELO 
 
Figura 12: Se detallan la ecuación de palabras claves utilizadas con sus respectivos operadores 














Figura 13: Operadores booleanos y filtros aplicados en la base de datos SCIELO 
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Anexo 04: Base de Datos REDALYC 
 
 
Figura 15: Operadores booleanos y filtros aplicados en la base de datos SCIELO 
 
Figura 16: Resultado de la búsqueda filtrada y clasificada en la base de datos SCIELO 
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Anexo 05: Tabla con artículos extraídos de la base datos PROQUEST 
Tabla 8 
Clasificación de artículos extraídos de la base de datos PROQUEST 
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Anexo 06:  
Tabla 9 
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Anexo 07:  
Tabla 10: 
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